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FORORD VORWORT 
I denne serie "Månedlig statistik for æg" offentliggör EURO-
STAT. Denne publikation omfatter de statistikker, som med-
lemsstaterne fremsender i Kommissionens forordning (EØF) 
nr. 1868/77 af 29. ju l i 1977 om anvendelse af artikel 10 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2782/72 om produkt ion og af-
sætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræC ). 
EUROSTAT gibt im Rahmen der Reihe „Monat l iche Statis-
t ik von Eiern" die Aufstellungen, die von den Mitgliedstaaten 
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1868/77 der Kommission vom 
29. Juli 1977 zur Anwendung von Art ikel 10 der Verordnung 
(EWG) 2782/75 des Rates über die Erzeugung und den Ver-
kehr mit Bruteiern und Küken von Hausgeflügel C ) übermittelt 
werden. 
METODOLOGISKE BEMÆRKNINGER 
Undersøgelsesfelt: Undersøgelserne foretages hos rugerier med 
en kapacitet på mindst 1000 æg indlagt i rugemaskine. 
Enheder: I faellesskabstabellerne i bilag I t i l forordning (EØF) 
nr. 1868/77 noteres resultaterne i tusinder. Visse nationale 
data indføres med decimaler. 
Definitioner: Definitionerne af kategorier og typer rugeæg og 
daggamle kyllinger er offentl iggjort i Rådets forordning 
(EØF) nr. 2782/75 af 23. oktober 1975. 
Nyplaceringer af kyllinger 
Omfatter samtlige importerede kyllinger og ikke-eksporterede 
udrugede kyllinger. 
Æg indlagt i rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produkt ion + indførsler 
fra andre fællesskabslande og fra tredjelande), som er ind-
lagt i rugemaskine i rugerier, uanset eventuel senere udfør-
sel af kyllinger t i l andre fællesskabslande eller tredjelande. 
Udrugede kyllingers 
Udelukkende de i rugenerne udrugede kyllinger uden med-
tagelse af ind-og udførslen af kyllinger (tredjelande og Fælles-
skaberne). 
Udenrigshandelen med kyllinger 
Omfatter den samlede udenrigshandel med kyllinger 
for Fællesskaberne og med tredjelande): 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAND 
linden 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
Erhebungsbereich: Die Erhebungen werden bei Brütereiern 
mit einem Fassungsvermögen von 1000 und mehr eingelegten 
Bruteiern durchgeführt. 
Einheiten: Die Gemeinschaftstabellen des Anhangs I der 
Verordnung (EWG) 1868/77 sehen vor, daß die Ergebnisse 
in 1000 Stück ausgedrückt werden. Einige nationale Ergeb-
nisse werden mit Dezimalstellen angegeben. Gerundet. 
Bezeichnungen: Die Bezeichnungen der Klassen und Typen 
von Bruteiern und Eintagsküken wurden in der Verordnung 
(EWG) Nr. 2782/75 des Rates vom 23. Oktober 1975 
veröffentl icht. 
Aufgestalte Küken 
Schließt sämtliche eingeführten Küken sowie alle nicht aus-
geführten geschlupften Küken ein. 
Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brutereiern eingelegte Bruteier (Inlanderzeugung 
plus Einführen aus Gemeinschafts- und Dritt ländern) ohne 
Berücksichtigung etwaiger späteren Ausfuhren von Küken 
nach anderen Gemeinschaftsländern oder nach Dritt ländern. 
Geschlüpfte Küken 
Ausschließlich in der Brüterei ausgeschlüpfte Küken ohne 
Berücksichtigung der ein- und ausgeführten Küken (Drit t-
länder oder Gemeinschaft). 
Außenhandel mit Küken 
Schließt den ganzen Aussenhandel mit Küken ein (innerhalb 
und auch außerhalb der Gemeinschaft). 
Forbundsrepublikken Tyskland — Hermedregnes ikke om-
råderne Hamburg, Bremen og Berlin. 
Frankrig — Oplysningerne indsamles ved rundspørger hos 
rugerierne og en særlig rundspørge blandt personer, der be-
skæftiger sig med fjerkræforædling. Oplysningerne vedrører 
perioder på 4-5 uger (marts, jun i , september og december). 
BEMÆRKNINGER 
BEMERKUNGEN NACH LÄNDERN 
Bundesrepublik Deutschland — Nicht inbegriffen sind 
Gebiete von Hamburg, Bremen und Berlin (West). 
die 
Frankreich — Die Angaben werden durch Erhebungen bei 
den Brütereiern und eine Sonderhebung bei den Züchtern 
von Geflügelstämmen eingeholt. Sie erstrecken sich auf vier 
oder fünf Wochen (März, Juni, September und Dezember). 
1. I tilfælde, hvor visse data for en medlemsstats vedkom-
mende omfattes af den statistiske tavshedspligt (S), er 
totalerne og de kumulerede tal EUR ufuldstændige. 
2. De sidste værdier i EUR-9 hovedserierne er udregnet efter 
at EUROSTAT har lavet et skøn over de manglende 
nationale oplysninger. 
HINWEISE 
1. Falls für einen Mitgliedstaat bestimmte Angaben der 
statistischen Geheimhaltung unterliegen (S), gelten die 
Gesamtsummen und kumulierten Summen EUR als Teil-
ergebnisse. 
2. Die letzten Werte der wichtigsten Serien EUR-9 werden 
durch EUROSTAT errechnet nach Schätzung der fehlen-
den nationalen Ergebnissen. 
(1 ) EFT nr. L 209 af 17.8.1977, side 1 . (1) A B I . Nr. L 209 vom 1 7.8.1977, S. 1. 
IV 
PRELIMINARY REMARKS AVANT-PROPOS 
In the series of "Mon th ly statistics of eggs", EUROSTAT is 
presenting all the statistics forwarded by Member States 
under Council Regulation (EEC) No. 1868/77 of the Com-
mission of 29 July 1977, implementing Art ic le 10 of Council 
Regulation (EEC) 2782/75 on the production and marketing 
of eggs for hatching and of farmyard poultry chicksP). 
Dans cette série "Statistiques mensuelles des oeufs", l 'EURO-
STAT présente les statistiques transmises par les Etats mem-
bres en application du règlement (CEE) n ° 1868/77 de la 
Commission du 29 jui l let 1977, portant application de l'arti-
cle 10 du règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil concer-
nant la production et la commercialisation des œufs à couver 
et des poussins de volailles de basse-courC ). 
NOTES ON THE SURVEY METHOD 
Field of survey: The survey covers hatcheries w i th a capacity 
of 1000 or more eggs placed in incubation. 
Units: The Community tables in Annex I of Regulation 
(EEC) No. 1868/77 ask for figures to be given in thousands. 
Some national figures have been entered w i th decimals. 
Definitions: Definitions of the categories and types of eggs 
for hatching and day-old chicks were published in Council 
Regulation (EEC) No. 2782/75 of 29 October 1975. 
Chicks placed 
Covers all imported chicks and non exported chicks hatched. 
Eggs placed in incubation 
Covers all eggs (domestic production plus eggs imported 
from Community countries and third countries) placed in 
incubation in hatcheries. 
Chicks hatched 
All chicks hatched in the hatchery, including those sub-
sequently exported to th i rd or Communities countries, but 
excluding chicks imported as such f rom th i rd or Commu-
nities countries. 
External trade in chicks 
Covers all external trade in chicks (intra-community and 
extra-community). 
REMARKS FOR EACH COUNTRY 
German F.R. — Excluding Hambourg, Bremen and Berlin. 
France — Data have been obtained f rom surveys of hatch-
eries and f rom a special survey covering poultry breed 
selectors. Figures refer to 4 or 5 week periods (March, June, 
September and December). 
NOTES 
1. Where certain information is confidential (S) fora partic-
ular Member State, the EUR-9 totals are only partial. 
2. The last values in the main EUR-9 series are calculated 
after EUROSTAT has made estimates for the missing 
national results. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête : Les enquêtes sont réalisées auprès des 
couvoirs ayant une capacité d'incubation de 1000 œufs et 
plus. 
Unités: Les tableaux communautaires de l'annexe I du règle-
ment (CEE) 1868/77 prévoient la fourniture des résultats en 
1000 pièces. Certaines données nationales sont introduites 
avec des décimales. 
Définitions : Les définitions des catégories et types d'œufs à 
couver et des poussins d'un jour sont publiées dans le règle-
ment (CEE) 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975. 
Poussins mis en place 
Comprend l'ensemble des poussins importés et des poussins 
éclos non exportés. 
Œufs mis en incubation 
Comprend tous les œufs (production nationale + importa-
t ion des pays de la Communauté et des pays tiers) mis en 
incubation dans les couvoirs. 
Poussins éclos 
Comprend tous les poussins éclos dans le couvoir, y 
compris ceux exportés ultérieurement, mais non compris 
ceux importés de pays tiers ou des pays de la Commu-
nauté. 
Commerce extérieur de poussins 
Comprend la total i té du commerce extérieur de poussins 
(intracommunautaire et extracommunautaire). 
REMARQUES PAR PAYS 
Allemagne R.F. — Non compris le territoire du Hambourg, 
de Brème et de Berlin. 
France — Les données sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès des sélection-
neurs de souches avicoles. Les données portent sur des pério-
des de 4 ou 5 semaines (mars, ju in , septembre et décembre). 
AVERTISSEMENT 
1. Lorsque pour un Etat membre certaines données sont cou-
vertes par le secret statistique (S), les totaux EUR-9 sont 
partiels. 
2. Les dernières valeurs des principales séries EUR-9 sont cal-
culées par l'EUROSTAT après estimation des résultats 
manquants. 
(1 ) OJ No. L 209 of 17.8.1977, p. 1. I1) JO n° L 209 du 17.8.1977, p. 1. 
V 
PREFAZIONE INLEIDING 
EUROSTAT presenta, nel quadro della serie "Statistiche 
mensili delle uova", i dati statistici trasmessi dagli Stati mem-
bri in applicazione del regolamento (CEE) n. 1868/77 della 
Commissione, del 29 luglio 1977, recante applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2782/72 del Consiglio relativo alla pro-
duzione e alia commercializzazione di uova da cova e pulcini 
di volatil i da cort i le)1 ). 
In deze reeks „Maandelijkse Statistieken van Eieren" EURO-
STAT publiceert de statistieken die door de Lid-Staten zijn 
toegezonden op grond van de Verordening (EEG) nr. 1868/77 
van de Commissie van 29 juli 1977, houdende uitvoeringsbe-
palingen inzake artikel 10van Verordening (EEG) nr. 2782/75 
van de Raad betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimveeC1 ). 
NOTA METODOLOGICA 
Campo d'indagine: Le indagini sono effettuate presso centri 
d'incubazione della capacità di 1000 e più uova messe in 
incubazione. 
Unità: Le tabelle comunitarie dell'allegato I del regolamento 
CEE 1868/77 prevedono che i risultati vengano forn i t i in 
migliaia. Determinati dati nazionali sono r iportat i con cifre 
decimali. 
Definizioni : Le definizioni delle categorie e dei t ip i di uova 
da cova e dei pulcini di un giorno sono pubblicate nel regola-
mento CEE 2782/75 del Consiglio del 1 novembre 1975. 
Immissioni di pulcini 
Comprende tu t t i i pulcini importati e i pulcini nati non 
esportati. 
Uova messe in incubazione 
Comprende tutte le uova (produzione nazionale + uova 
importate dai paesi della Comunità e dai paesi terzi) im-
messe nelle incubatrici. 
Pulcini nati 
Tutt i i pulcini nati nei centri d'incubazione, ¡vi compresi 
quelli ulteriormente esportati, ma senza tener conto di 
quelli importati dai paesi terzi o dai paesi della Comunità. 
Commercio esterno dei pulcini 
Comprende il totale del commercio esterno dei pulcini (com-
mercio intra comunitario e extra comunitario). 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
Repubblica federale tedesca — Esclusi i terr i tori di Amburgo, 
di Brema e di Berlino. 
Francia — 1 dati sono rilevati mediante indagini condotte 
presso i centri d'incubazione e un'indagine speciale presso i 
selezionatori delle razze avicole, i dati si riferiscono a periodi 
di 4 - 5 settimane (marzo, giugno, settembre e dicembre). 
AVVERTENZA 
1. Quando per un Stato membro determinati dati sono co-
perti da segreto statistico (S), i totali EUR-9 sono par-
ziali. 
2. Gli ultimi valori delle principali serie EUR-9 sono cal-
colati dall'EUROSTAT in base ad una stima dei resultati 
nazionali mancanti. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
Enquêtegebied : De enquêtes worden gehouden bij broede-
rijen met een capaciteit van 1000 of meer broedeieren. 
Eenheden : In de communautaire tabellen van bijlage I van de 
Verordening (EEG) nr. 1868/77 moeten de gegevens per 
duizend stuks worden vermeld. Bepaalde nationale gegevens 
zijn in decimalen uitgedrukt. 
Definities : De definities van de categorieën en soorten broed-
eieren en eendagskuikens zijn gepubliceerd in de Verordening 
(EEG) 2782/75 van de Raad van 1 november 1975. 
Geplaatste kuikens 
Binnenlande produktie + invoer - uitvoer. 
Ingelegde broedeieren 
Omvat alle bij de broederijen ingelegde eieren (landelijke 
produktie plus invoer uit de landen van de Gemeenschap 
en derde landen). 
Uitgekomen kuikens 
Omvat alle in de broederijen uitgekomen kuikens; de later 
uitgevoerde kuikens zijn meegerekend, maar niet de inge-
voerde kuikens. 
In- en uitvoer van kuikens 
Omvat het gehele handelsverkeer van kuikens (intracommu-
nautair en extracommunautair). 
OPMERKINGEN PER LAND 
B.R. Duitsland — Exclusief Hamburg, Bremen en Berli jn. 
Frankrijk — De gegevens zijn opgenomen aan de hand van de 
enquêtes bij broederijen en een speciale enquête bij verde-
lingsbedrijven voor pluimvee. De gegevens hebben betrekking 
op perioden van vier of vijf weken (maart, jun i , september en 
december). 
N.B. 
1. Wanneer voor een Lid-Staat bepaalde gegevens onder de 
statistische geheimhouding vallen, zijn de totalen EUR-9 
niet volledig. 
2. De laatste grootheden van de voornaamste EUR-9 reeksen 
zijn tot stand gekomen aan de hand van door EUROSTAT 
verrichte schattingen voor de ontbrekende nationale resul-
taten. 
(1) GU n. L 2 0 9 dal 17.8.1977, pag. 1. (1 ) Publikatieblad nr. L 209 van 17.8.1977, blz. 1. 
VI 
TEGN OG FORKORTELSER ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF-medlemsstaterne i alt 
Skønsmasssigt angivet af Eurostat 
— Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR-9 Mitgliedsländer, insgesamt 
* Schätzung des Eurostats 
SIGNS AND ABBREVIATIONS SIGNES ET ABREVIATIONS 
Nil or not applicable 
Data less than half the uni t used 
No data available 
Statistical confidential i ty 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
— Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
0 Donnée inférieure à la moitié de l 'unité utilisée 
Donnée non disponible 
S Secret statistique 
EUR-9 Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat 
SEGNI E ABBREVIAZIONI TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell 'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Stima dell 'Eurostat 
— Nul of ui t logische gronden niet berekend 
0 Minder dan de helf t van de gebruikte eenheid 
: Geen gegevens beschikbaar 
S Statistische Geheimhouding 
EUR-9 Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Schatting van Eurostat 
Kilder/Quellen/Sources/Sources/Fon t i/B rönnen : 
— Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
— Ministère de l 'Agriculture, Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
— Ministero dell 'Agricoltura e delle Foreste, I R V A M , Roma 
— Ministerie van Landbouw en visserij, Produktschap voor pluimvee en eieren, Den Haag 
— Ministère de l 'Agriculture, Service de l'élevage, Bruxelles 
— Administrat ion des services techniques de l 'Agriculture, Luxembourg 
— Ministry of Agriculture fisheries and food, London 
— Department of Agriculture and fisheries, Dublin 
— Landbrugsministeriet, København 
VII 

NYPLACERINGER AF KYLLINGER 
AUFGESTALTE KUEKEN 
CHICKS PLACED 
POUSSINS MIS EN PLACE 
IMMISSIONI DI PULCINI 
GEPLAATSTE KUIKENS 
Nyplaceringer = Indenlandske produktion + Indførsel — Udførsel 
Aufstauung = Eigenerzeugung + Einfuhr — Ausfuhr 
New placings = Indigenous production + Imports — Exports 
Mises en place = Production indigène + Importations — Exportations 
Nuove immissioni = Produzione interna + Importazioni — Esportazioni 
Geplaatste kuikens = Binnenlandse produktie + Invoer — Uitvoer 
AUSGESTALTE KUEKEN OOUS'IM"! I « E'< 
• lAST<aSSEN," l SCHKASSÍM.HÍHNE KUEKEN 
[ SCHLACHTHUEHNEaKUEKEN» 
' = AT 5T.JCK,VI XEü STOCKtCUCKEííE 
¡ C H I C K S ­ m O T T E ' · 1 I ».G I 
■íaGE CHM^.RAGF · ΙΧΤΕ,ΟΠ 


































149 000 + 
143000 * 
147000 











+ 1 9 7 7 
* 1973 
•■l.~ i; ¿TiLT; ηΊ:\ΖΙ 
\κι.;ι.Γ .1 
ChICKS PLACED 
LATIN.. Í T J C N 
( E E K A L I S 
M U b l STCCK 
< LAY1NGI 
TAB ­ 001 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES (K.PONTE 4 P..MIXTEI 
(UTILISATION PONTEI 
ï :: j t 
: 
I I I UNITED 
I J6DERLANC I UEOL/nLEU Ι KINviOOM I IRELAND I CANHARK 
.. Ilici 
: i 7 a ¿ t 
157 7 
1 ç 
i i 7·. 
IH 77 
i . 7» 
; 




I 1 I 
IV 
i I 
I I I 
IV 
; 2 f 4 2 4 
2 2 7 5 4 8 
4 > - ; '3 
, ΐ ί ϋ 
». J 1 7 7 
4 9 0 7 7 
5 0 c 4 8 
6 C 0 C 9 
6 3 2 5 2 
5 2 1 ¿ 3 




























































1 5 2 1 3 
l c C : 2 
l i H J 
1 9 4 7 7 
2 Í 4 2 0 
2 J t 6 4 
2 : 1 9 3 
1 9 1 4 5 
1 Í Õ 2 C 
1 5 2 1 9 
1 3 0 2 2 
1 7 1 4 2 
1 6 7 0 4 
1 6 8 C 1 
1 6 3 C 3 
U 7 C 4 
2 4 9 5 a 
2 ^ 3 5 5 
í 2 3 7 3 
2 1 3 i > 
1 6 6 5 1 
¡ o 7 5 ' 
1 J 6 Í 3 
U 2 Í 3 
1 Í 2 5 5 













































































































G d l C h E R Z5J.TRA.Jrt UES VURJÍHRES 
» ICO 
SAUE PERICO ÜF THE PREVICLS YEAR 
= 100 
«EME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
­ IOC 
1 9 5 
1 9 7 c 
1 5 7 7 
1 5 7E 
1 9 7 6 
1 5 7 7 
1 9 7 o 
1 5 7t> 



























1 0 3 
I C C 
9 7 
1 0 2 
1 0 ; 
9 9 
1 0 7 
1 0 » 
9 9 
1 0 4 
1 0 6 
9 3 
¡ C d 
1 0 2 
4-t 
1 C J 
1 0 · ) 
1 0 ; 
9 5 
9 4 
Ì C 9 
1 0 7 
l O j 
1 0 8 
1 C 5 






































I O : 
101 





















ΛΙΙΗ' ' . = Γ, ι ΛΙ . r -. <­J­>'E 
L-G-KASSEM υ .'Ι "Ι ν"'-". ' "9Ε ; · - ρ ι _ = τ τ = = ( ·■ 
l ' I T I i . I V . T ! · - . " 
τ= > J / i y l c i 
J κ ­ 9 Λ 
1000 KUEKEN/C-f I CKS/POULETTES 
- j r I 97A 
· -» 1977 
- o 1971 
0 2 . 3 ; . l i 
A U F L E S T A L T Ê KUI-K2, 
MASTKASiEN, M I S C r t - A i i C N , r1ähr*ir.KuEr\ 
(SCHLACHTI-UCHNJRK.JéKÍM 
CHICKS PLACtC 
jTCCK, " I X L C S T ^ C K A C C C K E ^ L L S 
(ChICKS FCR Ε Α Τ Τ Ε Μ , Χ Ο Ι 
TAB - 002 
POUSSINS HIS EN PLACE 
P0U3SINS (P. .CHAIR, R.MIXTE Λ COQUELETS! 
( U T I L I S A T I O N CHAIRI 
1 9 7 5 
15 76 
1 5 7 7 
15 78 
1 7 C 4 5 9 4 
1 8 5 9 0 2 1 
1 9 4 ( 4 7 3 
1 9 5 7 5 4 7 
1576 I I I 4 8 4 J S ; 
IV 4 5 0 2 2 1 
I 
I I 
































































































3 1 Í 2 9 
428· . 2 
¡ 0 6 6 1 7 
¡07239 
103111 



























2 4 6 5 1 





















































































GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES SAME PERIOD ÜF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 
HEHE PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= 100 
1 5 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 5 7 6 
1 5 7 7 
1 5 7 8 
1 5 7 6 





































1 C 4 . 8 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 5 
¡ 0 2 . 6 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
Ι Ο Ι , Ξ 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 6 . 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 5 
5 7 , 3 
I C O , 4 
5 5 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 4 
I C O , 5 
1 0 2 , 1 
1 C 4 . 6 
5 7 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 9 
101 , 4 
1 0 2 , 5 
¡ 0 3 , 4 
¡ 0 0 , 5 









1 0 2 , 5 
91,5 
1 0 1 , 0 
98,3 
99,4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 3 




UJPAKENT ä PARENT FHALÍSI 
TAB ­
PCUSSINS MIS EN PLACE 
PCULETTES DE RACE PONTE 
ISELECTICN i MULTIPLICATION) 
I NEÜERLANC I UiEL/BLEU 
UNITEC 
KINGDOM I DANMARK 












1 j i : 
i l , 3 
N C I 
4 :-, 
1 2 6 0 
1-7 2 
c', f 








¡ 4 6 
38 
¡ 5 
2 2 7 
124 
2 3 
1 3 6 
189 
1 6 6 





2 6 5 
2 6 1 

















, 1 3 
4 : 4 
45 
165 












2 » 5 
2 72 
- ; - j 
5 2 1 
; 2 4 
.' 7 7 
j C 5 
3 1 ¡ 
153 




¡ 4 6 










¡ 3 4 


















































CLElCrck ttlTrlAU.H OÍS VCkJAHRES SAME PERICO Or THE PREVIOUS YEAR 
= 100 






1 5 7 8 
1576 
1 5 7 7 
l ï 7 a 
15 ¡6 
15 17 













































































l i i 














U 2 . 0 2 . 7 5 
AjrOcSTALTE KUE<ci\ 
FJChNGRKUEKCN 'Oc* L E O C K - 0 
I w c I a L I C H L G E C K - O C H S K U ^ K E 
CHICKS PLACEL 
LAYING STOCK 
(FECALES -OR LAYINGI 
TAB ­ 004 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
ILTILISATIONl 
I a.f.. I 
I5cLl jCnLANC I 
I I 
1 ITALIA | NfJERLA.SC 
1 I UNITED 



















































































































































































































































































































































CHICKS PLACcD POUSSINS MIS EN PLACE 
r e r *c 4*U: 
ΐΛΕΙ - tL If.hE 
, r - i j O r ι 
■ J~­ ·:2Η^0'405κυι.,* 
»EAT STCCK 
IGrfA.JCPAKENT Λ PARENT =EMALESI 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION 4 MULTIPLICATION) 
I.l="L!Si.l­LÍM­J I I NECERLAMU I UÇ8L/8LtU 
UNITED 
KINGDO» 
; ■ ; ί ί 
14 7 3 
15 7 o 
1277 
14 ί ο 















i ; , 2 
2 22 J 
721 ί 
35 C ί 
60S- , 
. 7 2 1 
1 5 ¿ 5 
17 ¡7 
17 t e 
2 2 1 7 
¿ 2 7 2 
¿ 4 5 7 
¿ i t i 
2 1 6 7 
2 0 2 7 
1 8 5 5 
¡ 9 ¡ ¿ 
1 7 7 1 










































5 4 , 9 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 4 
5 3 , 6 
9 4 , 9 
















































































































































































































































0 2 . 0 2 . 7 5 
¿UFGcSTALTE KUEKEÍ. 
HuEHNERKUcKcN 3¿4 rt^jTi. 
(GEfckAUCHSKUEKcN) 
C H I C K S P L A C E O 
«EAT STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING! 
TAB 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(LTILISATICN) 
I 8.5. I 
I JtLTSCFLA.iC I I NEOERLANC I UL6L/HLEU I 
UNITED 












































































































































































































































SAME PERICD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
­ 100 
1 0 4 , 6 
I C S , 3 
¡ 0 2 , 5 
¡ 0 3 , 0 




I I I 
IV 
I I 
I I I 
1 C 6 . 4 
10 6 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 1 
1 C ¡ , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 C 3 , 4 
¡ 0 2 , 7 
¡ C 2 , 2 
9 9 , 6 













































































9 7 , 5 
100,3 
9 4 , 9 




9 6 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 3 
U i . Ji. I'. 
- jr , .OTAl Τ- ΛΟ! Γ·. Κ CHICKS P L A C F C 
TAB - 007 
POUSSINS MIS EN PLACE 
Τ IJTFJ.H.,:.-
(Ci ;. < A U : I I ,Γ.Ο- f 
TUFKEYS 




I I UNITED 
1 J - n L / t L f U I KINGDOM I DANMARK 
15 i-j 
19 lo 
Γ . 7 7 
15 l a 
t ί c 11 
E t t ¿2 
5 1 : 0 1 
¡ I 
I I I 
; 
11 ι π 
IV 
' - .27 
, U 7 
¿ 7 7 2 4 
158C2 
¿ 1 7 1 7 
2 ' - i -






¡ U 6 6 ¡ 













































































































































































SAME PÉRlLC OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 




















¡ 0 6 , 4 
1 C 2 . 2 
1 1 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 C 3 , 2 
1 1 5 , 7 
1 0 2 . 2 
1 1 4 , 8 
3 4 , 6 
1 6 2 , 0 
1 0 2 , 4 















1 0 5 , 4 
101 ,2 
112 .2 
1 L C 0 
5 2 , 5 
1 0 7 , 3 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 3 
1 1 4 , 2 




















12 1,9 toi, i 
3 3 , 4 
4 4 , 1 
3 1 , 0 
1 2 7 , 8 
121,4 
2 5 1 , 2 
6 3 , 0 
2 1 6 , 8 
1 0 8 , 0 
9 6 , 7 
7 9 2 , 5 
2 5 2 , 6 
10 
UDRUGNINGSAKTIVITET 
NUTZUNG DER BRÜTEREIEN 
UTILISATION OF HATCHERIES 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
ATTIVITÀ NEI CENTRI DMNCUBAZIONE 
ACTIVITEIT VAN DE BROEDERIJEN 
2 . 1 : . 7 5 
NUTZUNG ücr. ckCET; 
F'JEHNOPKUCKEN CER 
I W C I O L I C H L ZLCHT-
^A JS E ¡ 
/cl9MEHr\L iGSKuEr. 
LTILI3ATION Cr HATCHERIES 
LAYING STOCK 
(GRANCPARENT i PARENT FEMALES) 
T A B - 0 0 8 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE PONTE 
[ S E L E C T I O N » M U L T I P L I C A T I O N ) 
I 3 . 4 . I 
IDoLTSCHLA.NJI 
I I 3ELGIoUE I I UNITED 
I NE'JtSLAUC I BcLC-IE I LUXé 48ÎJLRG I KINGDCP 
I I 

























































































- 3 7 3 
4 29 7 
2012 











































































































































































































































GESChLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED POUSSINS ECLOS 





























































































































































































































































































































































































0 2 . J 2 . 7 5 
NoTiJ. IO 
r „ r r . . ,5PKU¡_KE\ CE» LoC-24 AES Õ.J 
U c l . 'LlCFC GEE-iAoCHo.sljEKEM 
L T I L I S A T I O N OF HATCHERIES 
L A Y I N G S T C C K 
I F E M A L E S F O R L A Y I N G I 
TAB ­ 009 
ACTIVITE OES COUVOIRS 
FCULETTES D E R A C E P C N T E 
(UTILISATION) 
[i.ELTSCHLANJI 
I I 3ÕLGIJU6 I l UNITED I I I 
I NEDERLAND I 8ELGIE ILUXEM90LRG I KINGOCM I IRELAND I DANMARK I 
¿INGcLcGTt 














































. E 1ER 
SC33-6 




I l 8 1 ¿ t 
121566 
128Co7 
¡ 2 2 7 ; c 
1 2 Í Í 2 4 
156C64 
¡ i 0345 
¡220SO 





5 5 - 5 7 
49225 
46O08 
4 2 043 
32(42 
42237 








2 ¡ 4 7 3 







¡ ¡ ¡ 7 3 8 






3 1 1 9 ; 
26E25 
2 - 0 1 0 
3 2 2 - 0 
30641 











i C 5 £ 7 
5 ¡67 
É648 
t ¿ 6 4 
7C58 
5361 












- 2 6 6 3 






¡ 5 6 0 5 
22563 
2SÍE4 



































¡ 7 4 ¡ 9 
26744 
¡ 8 8 8 9 
¡ 6 7 3 4 




















¡ ¡ 0 0 4 
10323 
8843 
6 70 ó 
7252 
7159 
6 8 2 ¡ 
6373 
6 4 3 ¡ 
B097 
6 3 ¡ 6 








































4 6 7 0 
22232 
34546 



















2 75 8 
2376 
2 3 ( 4 
2921 
2380 



































































































































































GESChLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED POUSSINS ECLOS 
15 ¡S 
19 76 
1 9 7 7 
13 
¡5 Í6 
¡ 5 7 7 
¡ 5 76 
¡ 5 7 6 
19 77 






































2 0 1 ( 7 2 
2 0 2 2 4 0 
2 1 7 1 3 7 
2 2 0 1 0 9 
4 4 4 2 2 
4EE37 
2 2 4 1 4 
O Ü 9 0 
4 E Í 2 6 
215C6 
2 ( 2 2 4 
( 2 4 4 1 
5 ¡ ¿ 5 6 
4EE4 5 
¡ 5 7 3 0 
¡ ( 4 5 0 
¡ 5 1 5 0 
17764 
2 2 5LC 
¿ 1 5 2 2 
2 C 7 U 
1 8 2 2 3 
1 5 2 2 o 
15C62 
1 8 0 3 Í 
1 7 1 9 7 
1 7 2 4 7 
17162 
1 5 5 8 5 
17 792 
2 2 7 4 2 
¿ ! c 6 1 
2 1 5 5 4 
¿03C2 
1636C 
¡ 6 6 7 2 
¡ 3 2 6 3 
¡ o c S Í 
¡ S 5 o C 
1S592 
4 4 1 5 6 
4 4 2 2 7 
4 2 4 ¡ 7 
4 2 1 5 6 
5 2 4 2 
5 5 3 5 
1 1 5 4 4 
15 3 0 0 
1 1 0 2 7 
5 146 
1 1 2 0 3 




5 2 2 9 
2 5 7 8 
2 6 ¡ 6 
22SO 
4 1 - 5 
4 6 4 5 
2 9 : 3 
3 2 0 4 
3752 
- L 3 1 
2 1 6 4 
2 1 3 0 
2 8 2 2 
2 9 8 0 
3 4 5 5 
4 7 54 
- 4 4 5 
4 ( 1 7 
3 8 0 0 
2C7C 
3 7 8 3 
262 S 
2 S 2 J 
14 30 
t - 4 0 
3 6 E 6 4 
3 6 2 6 0 
4CC09 
4 2 0 0 4 
6 5 5 3 
£ 7 8 2 
1 0 6 1 2 
¡ ¡ 9 6 4 
7 5 ¡ 3 
9 3 0 0 
1 1 0 4 ¡ 
1 2 5 6 1 
6 7 5 3 
9 6 4 9 
2 6 2 8 
2 2 9 9 
2 5 4 9 
3 2 5 4 
4 6 0 4 
4 5 0 0 
3 5 - 7 
3 7 3 7 
2 3 6 4 
2 - 7 0 
3 0 7 4 
2 89 5 
3 0 3 5 
3 2 7 0 
0 0 2 2 
3 4 0 / 
4 ( 1 2 
4 0 8 3 
3 5 4 0 
4 5 3 8 
273 , 
2 2 3 5 
3 4 6 2 
2 86 2 
5 3 3 5 
3452 
3 0 5 1 2 
3 ¡ 7 ¡ 8 
3 3 5 6 4 
3 7 9 0 3 
7 2 3 ¡ 
7 2 2 9 
9 0 3 2 
9 0 9 1 
0 3 6 8 
9 0 7 2 
5 9 0 2 
1 1 1 4 7 
8 4 9 2 
£ 3 6 0 
2 3 6 0 
2 5 7 9 
2 2 6 2 
3 4 4 7 
2 3 2 3 
3 9 2 7 
3 0 4 3 
2 1 2 ¡ 
2 3 9 2 
¡ 2 2 2 
2 4 5 5 
2 7 1 7 
3 1 3 7 
3 2 ¡ 9 
2 2 9 0 
2 5 7 1 
4 6 4 2 
4 1 2 7 
5 5 3 / 
3 4 3 3 
2 9 0 1 
2 E 6 4 
2 7 2 3 
2 5 4 9 
2572 
3 2 3 9 
1 8 3 0 6 
2 0 5 S 9 
2 5 7 1 4 
2 9 2 1 7 
4 9 5 1 
5 6 3 6 
5844 
7007 
6 0 3 2 
6 7 6 1 
6 4 9 3 
7 8 9 2 
7 6 4 0 
7 ¡ 9 2 
1 8 1 5 
1 8 6 6 
1652 
1 7 7 2 
2 4 2 0 
2 3 5 2 
2 3 0 0 
2 3 5 5 
2 1 1 5 
1B42 
2 1 2 5 
2 3 0 5 
2 4 6 5 
2 0 1 1 
2 1 o 4 
2 2 5 4 
2 0 4 5 
2 8 1 0 
2 5 9 9 
2 4 8 3 
2309 
2 5 - 0 
2 7 9 1 
2 4 0 0 
2 4 9 5 
2 2 3 7 
1 2 9 5 4 
1 2 7 5 7 
1 2 3 8 6 
1 2 8 0 1 
2 9 9 1 
2 7 2 2 
3 1 1 8 
3 4 7 3 
3 1 2 1 
2674 
2 2 0 6 
3 5 6 6 
2 9 2 5 
3070 
aso 
9 0 3 
6 8 6 
1 0 2 1 
117 9 
1 ¡ 7 9 
1 0 6 0 
1 2 3 4 
1C72 
1 0 0 1 
1 0 4 6 
9C5 







9 4 2 
9 5 5 
1C69 
557 



























5 2 6 2 5 
5 2 2 4 6 
5 4 1 3 6 
4 6 5 0 9 
1 2 2 7 9 
1 3 3 7 6 
1 3 0 6 2 
1 4 3 3 6 
1 3 1 2 6 
1 3 6 1 2 
1 2 6 5 7 
1 3 2 3 0 
1 1 4 4 1 
1 C 9 4 1 
4 3 7 9 
4 1 3 6 
4 0 5 0 
4 2 0 1 
4 8 1 1 
4 6 9 3 
5 1 1 6 
4 5 2 7 
4 0 2 2 
4 1 8 2 
4 9 0 9 
4 J 5 3 
4 5 6 7 
4 2 5 2 
4 2 7 6 
4 1 2 2 
4 4 5 5 
4 2 9 9 
450C 
4 4 3 1 
3 9 2 5 
3 4 8 5 
4 0 2 7 
3 6 9 5 
3 7 4 6 
2 2 5 8 
2 3 4 1 
2 4 6 7 
2 4 3 1 
.2361 
3 9 1 
5 1 5 
6 6 1 
7 7 1 
4 1 7 
5E2 
7 3 7 
7 7 ¡ 
4 6 1 






2 5 2 
2 3 6 





2 1 0 
1 9 3 
152 
2 2 1 
3 6 4 
2 9 3 








3 6 2 2 
3 5 8 1 
3 4 6 4 
4 1 6 0 
4 8 8 
6 4 2 
9 3 5 
1 2 1 9 
5 7 2 
7 3 8 
1 0 3 5 
1 3 9 8 
8 7 1 
8 5 5 
1 9 3 
2 4 7 
2 1 3 
2 5 2 
4 7 0 
4 6 6 
3 6 6 
3 8 5 
2 1 3 
1 4 1 
2 1 9 
2 7 5 
2 1 5 
2 4 9 
2 3 2 
2 5 8 
5 4 6 
4 5 8 
4 9 8 
4 4 3 
3 5 1 
2 6 7 
2 5 3 
2 8 6 
2 5 6 
3 1 0 
13 
. 1 2 . 7 9 
.οΤ2 M J 
F JcF'íERK'.JEKON CE­ M M S T R I S S E . I 
( ^ c M L I C H f ¿IJCHT­ 'J.;J V5P Mt Hk.JNG SKUE K EM 
UTIL ISATION CF HATCHERIES 
MEAT STCCK 
toRANGPARENT Λ PARENT FEMALES» 
TAB ­ 010 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION 4 MULTIPLICATION) 
1 O . ­ l . I 





























































































































1 2 2 5 c 
1 5 7 3 0 
l o ò C Í 
¡ 7 2 1 3 

















































































































































































































































































GESCHLUEPFTc KUEKEH CHICKS HATCHED POLSSINS ECLOS 
















































5 066 C 
22183 
71t¿ 
6 34 5 
7¿2C 
6 7E1 

































































































































































































































































































































































0 2 . 0 2 . 7 5 
. .LTZjr iG 3c« ERUET5RÕIE I 
l-UchNEhKULKeN C;r MAjT^ASÓcN 
ILL tRAUCHSK'JLKENI 
C I I L I S A T I C N CF HATCHEMES 
MEAT STUCK 
(ChICKS Fok FATTENING! 
TAB - 011 
ACTIVITE CES COUVOIRS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ) 
I ί Ο k - S I 8 . 9 . I I I I eELGIcuE I I UNITED I I I 
I I.7LLTSCFLANÒI FrANCE 1 ITAL IA I NECE.iLANC I oELCIE ILUXEMH1LRG I KINCCCM I IkELANC I DANMARK I 
EINGELEGTt 








¡ 5 7 7 
¡5 78 








































2 4 1 Î E 7 7 
5766C3 











1 5 2 ( 6 1 








l e l 9 3 C 
¡ 6 ( 2 6 0 
192257 
20172C 
¡ 9 ¡ £ 6 C 
¿17CC4 
158701 





i e i 3 0 1 
¡ 5 5 5 7 5 
2 0 Ü 6 1 










7 6 271 
ZSlOs 
7E737 
Î 5 4 7 1 
í4o2B 
2 £ 2 6 ¡ 
2£E22 
22e58 






2 - 8 6 9 
2 4 ¡ £ 3 

















5 5 5 1 - 7 
124000 
11772 7 
1 3 ¡ 2 0 o 





¡ 4 2 7 3 4 
¡ 3 2 5 3 5 
36450 
43550 
3 8 4 - 5 
40687 


































¡ 2 ¡ 4 0 S 
¡ ¡ S 9 0 a 


























3 / 2 2 2 






















3 Î 4 0 0 
50520 
35360 
54 3 70 
227 ¡0 
3C76C 







































































































































































































GESCHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED POLSSINS ECLOS 
ÍS 75 
1976 






1 9 7 / 
15 7o 





































1 8 2 5 0 7 / 
¡ 6 7 4 4 0 5 



























1 ( 5 2 1 £ 

























1 5 5 ¡ 4 
¡ 8 0 4 0 
¿ ¿ ¡ ¡ e 
1E655 
1£7S¡ 
¡ 6 2 0 5 
¡ S ¡ 2 4 
21255 
2 i i S 3 
1SE47 
l e 5 £ 2 











¡ 6 ( 4 5 
20462 
307600 




9 0 ¡ 2 4 





1 ¡ 3 4 ¡ 3 






















5 5 6 - 7 
3 5 1 ) 1 
















9 4 ¡ 2 4 
07CS4 



















2 3 1 2 -
5145o 
2 6 ( 3 5 
j 3 S 9 -




3 ¡ 0 6 8 ¡ 


































































6 3 ( 3 
2£(3 
7021 
( 4 6 7 
























































































































































1 5 . 1 2 . 75 
\ jT¿ J,,G 
H. ¿FucrKoEiO ', ■ 
(r: :d^.jLH..K j­r ­. 
UTILISATION ­F hATCHEkIEo 
MIXoC STCCK 
( C H I C K S F C R F A T T E N I N G ) 
TAB ­ 012 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POUSSINS CE RACE MIXTE 
(UTILISATION) 
¿LTiCFLA.OI <A.\C2 I ITALIA 
I I 3ELGKJE i I UNITED I I I 
I ,EDERLANO I BELG1E ILUXEMBOLRG ! KINGCCM I IRELANC I DANMARK I 
EGGS FLACEO IN INCUBATICN CEUFS MIS EN INCUBATION 
14 i o 




15 7 / 
¡ 5 Í O 
¡5 70 
¡ - 7 Í 






































/ c : ¡ a 
£ 2 3 7 3 
c 2 2 6 ¿ 
£3 73 
4 S 4 2 
¿ 5 ¿ / ¿ 
¿ 0 2 7 3 
6 7 2 2 
06 92 
¿£U27 
¡ £ ¿ 7 4 




6 2 3 c 
1 U 6 3 
¡ ' . 2 4 9 
5 / 9 0 
6 4 4 0 
4 : 4 4 
¿ 9 2 4 
2 ¡ 9 6 
í £ 0 5 
2 ¡ S 7 
1 5 9 3 
224C 
£ 6 2 £ 
6 4 6 5 
1C752 
7 2 3 4 
( Í 2 2 
4 9 8 8 
3 ( 4 3 
2 7 ¡ 0 
2 4 1 6 
¡ 3 t ( 
1 2 7 9 
S.ÍZÍ 
4 0 - 2 3 
3 o 2 7 / 
22205 
35556 
5 1 2 / 
5233 
14C92 




• ¿ ¡ 6 3 
65 4 / 
3972 
77 7 
i s s a 
25 -8 
4622 


























¡ 3 ¡ S 





















































7 - 3 5 
2 1 ) 3 
l d l = 4 
1 5 3 7 8 


























¿ l e l 
5 6 0 2 
¡ 0 2 2 0 
7 7 ¡ 6 
706 6 
- 2 92 
2 ( 7 5 
2C81 
¿ ' ¿ 0 
1 6 / 5 
1 7 1 3 
¡ 2 2 5 
¿CE4 
4 c 3 ¿ 
727¿ 




2 4 1 5 
2 £ ¡ 5 
147C 
11 34 















3 3 / 
COS 
¡ 6 ¡ 6 
2 8 4 / 
4923 
4 1 3 / 
3292 
2784 










































¡ 0 9 2 
aS7 
556 














0 2 . ) 2 . / S 
N U T Z U N G Í J Õ R E R J E T E R E I = N U T I L I S A T I O N OF t­ATCHERlES 
TAB ­ 013 




ICHICKS FUR EATTcNING) 
CANETCNS 
(LTILISATICNI 
: s.«. ι 
IJELTSCFLA.iLl rh 
I I I SELGUUE I 1 UNITED I I I 
i ITALIA I NEDERLAND I dELGIE ILUXEM3CLCG I KINGCCM I IRELAND I DANMARK ! 
EINGcLEGTc EIEk 











1 5 7 7 I 14052 
I I 1 £ 75 6 
I I I ¡ 4 1 9 7 
IV 5 2 5 3 
1 9 7 e I ¡ 4 0 1 4 
I I 1 7 2 4 4 
I I I 1 4 Í 1 7 
IV °)<°H 































































































































































































































































































































































































































































































3 72 5 
4­o7 











































































































































































































































































.ΙΤ,ΙΟ Jó Je1, 
C Í : N S ¿ \ 
(GLfcRAUCHSKdiK... I 
LTILiSATIJN CF HATCHERIES 
(LFICKS Fjk FATTENING) 
TAB ­ 014 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
OISCNS 
(UTILISATION) 
9 I l.r. 1 I I I BEeGIOGE I I UNITED I I I 
l.liLTSCFLANC! FsANCc I ITALIA I NEDERLAND I 9ELGIE ILUXEM90URG I KINGCCM I IRELAND I DANMARK I 
EGGS FLACED IN INCUÒATICN 
15 i £ 




































































































































































































































































































































0 2 . J 2 . 7 5 
NUTZUNG Uli c-GETc 
T iLTFUcF IFR 
IGcERAUCHSKUoNrUI 
UT IL ISAT ION CE HATChEKlES 
TURKEYS 
(ChICKS F L P FATTENING! 
TAB - 015 
ACTIVITE CES COUVOIRS 
DINDONNEAUX 
(UTILISATION! 
lOELTSChL' iNJl 1 NED2RLAM 
I OcLGUJE 
I BêLL lE ILllXEMaJLRG I 
UNITEO 
K1NGDCM I IPELÍNC 
EINGELEGTE EIE'4 OS FLACED IN INCU6ATICV OELFS MIS EN INCUBATION 
l o i 
1 5 7 ' 6 
¡ 9 7 7 
¡ 5 7 8 
¡9 76 
¡ 9 7 7 
¡ 5 7 8 
¡ 5 7 6 
¡ 5 7 7 
¡ 5 7 8 




































5 ( 2 5 c 
1 1 6 Ü 1 
1 2 2 9 2 8 
; 0 9 2 2 
2 4 2 S 6 
2 7 7 6 c 
2 ' 2 ¡ £ 
26 183 
2 5 7 5 5 
2 1 2 2 5 
561C2 
2 7 2 2 7 
30 jäi 
777C 
8 8 9 1 
¿ 2 9 6 
E65¿ 
l C e ¡ 5 
5 5 5 ¡ 
¡ ¡ 2 2 2 
1 2 6 7 4 
11231 7 
1 2 2 7 5 
1 1 3 9 1 
7 £ 2 c 
£ 7 1 2 
5 2 1 9 
545 7 
5 6 7 2 
1 2 3 5 5 
Ü C 5 7 
¡ 2 6 2 6 
1 4 4 7 6 
1 ¡ 5 ¡ 6 
¡ 2 4 7 5 
1 1 3 5 ¿ 
5 3 2 5 
5 8 0 0 
Híct 
' l o 2 
S i 57 
6 724 
7 64 3 
¡ 4 4 6 
1 4 2 2 
¡ 3 ) 1 
¡ 8 2 7 
i l i l i 
1 5 6 4 
134 3 
2C55 
2 1 5 6 
1 7 8 9 
2 0 ¡ 
2 2 S 
4 3 4 
4 5 7 
£ ¡C 
o o C 
£ 7 7 
£ 9 C 
5 - 0 
£ 3 2 
5 o B 
£ 2 5 
4 7 0 
5 6 6 
2 2 9 
£ 2 4 
£ £ 5 
5 £ £ 
£ 2 9 
£ 4 5 
6 5 4 · 
E Ì 4 
£ 2 9 
£ 2 1 
6 ¡ 0 
5 0 9 
4 2 7 - 3 
4 £ c 6 7 
46O50 
S 7 6 0 4 
¡ 2 ¡ 9 2 
¡ 0 6 2 2 
¡ C 5 8 6 
¡ 2 2 7 0 
¡ 4 2 7 / 
¡ 0 £ ¡ 7 
: ¡ 3 0 3 
1 5 5 5 6 
1 6 2 2 5 
1 3 2 7 4 
2 22 5 
4 1 2 0 
3 2 5 4 
52 79 
, 0 7 3 
3seo 
4 4 2 2 
- 6 6 2 
3 9 4 9 
S 0 1 8 
5 2 ¡ 0 
2 2 2 5 
2 2 f ¡ 
4 0 ¡ 7 
359C 
3 4 4 5 
4 7 7 0 
453 c 
5 2 5 2 
6 2 0 6 
4 6 4 / 
577 = 
6 1 0 3 
4 1 9 ¡ 
4 2 4 5 
4 6 3 8 
1 4 5 2 3 
2 2 6 ¡ 7 
2 9 6 7 4 
6 0 5 0 
4 5 1 5 
6 6 6 3 
8 1 7 2 
9 1 7 3 
56 36 
5 0 2 2 
3 4 7 7 
7 2 6 2 
70M 
1 3 5 5 
1 3 7 6 
1 7 8 0 
2 2 3 6 
2 6 0 2 
A ' 1 3 
2 6 - 0 
2 9 1 9 
2 5 9 0 
3 5 4 7 
2 6 4 1 
1 2 S 7 
2 4 7 9 
2 1 2 1 
2 6 2 3 
2 6 8 1 
3 7 1 -
2 8 9 2 
2 E 5 0 
2 7 3 5 
1 9 4 3 
3 ¡ 3 3 
2 2 0 6 
2 2 8 8 
2 0 9 2 
¿eei 
4 5 8 0 
4 3 6 -
3 2 4 3 
22 30 
¡O-O 
6 3 7 
7 7 c 
7 6 2 
1 0 1 3 
7 0 0 
6 2 5 
6 4 6 
S - s 
5 ¡ 4 
26 7 
¡ 9 0 
1 3 2 
2 S S 
3 36 
2 1 5 
2 3 1 
2 0 6 
2 7 0 
4 1 0 
5 3 0 
¿ 2 3 
2 9 0 
1 8 7 
2 4 7 
1 5 8 
¿ 2 0 
1 3 5 
3 04 
1 5 7 
1 0 7 
1 7 2 
2 6 0 
1 7 2 
1 4 8 
¡ 9 3 
1675 
1 5 - 7 
1 6 0 ¿ 
1722 
/ 2 6 
2 5 6 
3 9 5 
8 6 £ 
6 0 7 
¡ 7 £ 
5 7 6 
3 8 0 
3 2 0 




¡ 3 4 
¡ 7 -
U t 
1 5 2 
1 2 8 
5 9 
2 4 ¿ 





1 £ ¡ 
¡ 6 6 
¡ ¿ 7 
1 £ 1 
¡ 0 2 
¡ 6 6 
3 8 2 




2 2 4 4 5 
2 5 4 1 2 
2 0 6 6 6 
2 2 3 4 3 
7 4 9 3 
( £ 6 6 
7 2 2 2 
£ 7 0 4 
8 2 3 1 
£ 4 5 5 
7 2 1 2 
5C6C 
679C 
7 2 6 1 
¿ 1 2 1 
2 3 6 1 
2 4 0 6 
¿ 2 0 0 
2 £ 2 6 
2 3 5 6 
2 7 9 4 
2 £ 1 4 
3 5 1 5 
2 6 7 4 
2C36 
2 0 5 2 
2C83 
2 3 6 4 
¿ 2 2 1 
2 2 5 1 
2 6 1 0 
2 2 5 2 
2 7 5 7 
2 6 5 1 
3 8 9 4 
2 7 9 5 
2 1 0 7 
2 2 2 2 
2 3 5 2 
2 5 6 7 
1 1 9 2 
1 6 3 2 
1 6 4 6 
1 5 4 6 
4 0 0 
2 3 3 
2 4 6 
6 5 1 
5 C 8 
¿ 0 1 
2 4 2 
e 3 0 
£ 1 5 
3 £ 2 
7 5 
1 C 7 
6 5 
7 6 
1 0 2 
¡ S I 
1 6 5 
3 7 5 
3 C 6 








1 2 5 
3 3 3 
3 7 2 
2 6 6 
1 5 3 
5 6 
1 0 2 
1 4 3 
1 C 7 
1 0 8 9 
1 5 1 5 
1 5 1 8 
2 2 1 3 
5 5 4 
3 6 8 
3 6 4 
4 2 7 
5 0 0 
2 2 7 
3 8 8 
6 9 6 
5 5 0 
5 8 0 
1 5 6 
1 3 6 
1 1 0 
6 3 
1 9 1 
1 6 5 
1 4 2 
1 2 0 
2 3 4 
7 1 
1 9 6 




2 8 1 
1 0 4 
2 1 3 
3 1 3 
1 7 1 
1 9 5 
1 6 2 
1 9 3 
1 4 9 
1 4 9 
2 8 1 
GESChLUEPFTE KUEKEN ChICKS hATCHED POLSSINS ECLOS 
15 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 5 7 0 
¡ 9 7 7 
¡ 9 7 6 
¡ 9 / 6 
¡ 5 7 7 
¡5 78 




































6 5 7 0 £ 
8 5 7 1 1 
9 1 4 9 5 
1CC428 
2 4 4 4 6 
15 ¡ 8 2 
2 0 ¡ 0 ¡ 
2 3 86 C 
2 7 7 6 3 
¡ 5 8 2 5 
¿ ¡ 9 0 5 
2 / 2 2 2 
2 S 0 6 4 
2 2 1 0 5 
£452 
6 6 4 S 
£ £ 5 1 
6C55 
7 25 2 
701¿ 
7 64 7 
E 9 4 ¡ 
9 1 1 5 
6 3 5 0 
¡ J 2 2 0 
7C87 
2 2 2 -
72 ¡ 8 
£ 7 2 o 
7 0 4 5 
B¡4¿ 
6 2 2 1 
£ 2 3 7 
¡C274 
575É 
£ o c s 
¡OcOc 
£ 2 7 2 
7 4 6 9 
£ 0 - . 
¿ 7 6 8 
2 / 0 8 
4 46 1 
2 2 1 7 
1 0 2 . 
0 9 7 
i d o 
1 1 5 9 
1 2 4 9 
1C55 
1 2 5 6 
1 5 C ¡ 
1 2 1 7 
1 2 4 5 
2 5 0 
2 2 o 
3 6 1 
2 ¿ 3 
2 7 2 
3 4 0 
4 C S 
4 C o 
3 7 o 
3 5 7 
4 7 4 
2 7 9 
2 2 1 
2 3 6 
4 C 0 
; 4 5 
£ . ) -
4 1 2 
4 5 5 
4 3 5 
3.15 
4c £ 
t e i 
- 5 6 
4 c S 
2 5 2 
2 c £ 6 3 
5 4 5 0 2 
2 6 C 6 1 




9 6 2 9 
¡ 0 6 6 2 
a¡7¡ 
£ 4 7 0 
¡CE9S 
¡ 2 2 3 1 
1 0 1 0 5 
23C0 
2 c S 4 
2 2 5 o 
3 4 1 3 
2 791 
2 6 2 5 
3 2 - 9 
3 7 5 o 
2 ¡ 3 4 
2 5 7 -
4 2 5 4 
2 ¡ 5 c 
2 £2 0 
2B9S 
2 £ 3 o 
2 ( 3 6 
2 2 9 6 
2 6 5 5 
3445 
429S 
36 3 3 
35 3 j 
£ 2 3 7 
3 36 4 
5 0 ¡ / 
3 72 o 
1 3 4 9 1 
1 5 5 7 ¡ 
2 3 8 3 9 
2 3 5 6 5 
S 9 0 9 
4 6 5 3 
4 8 9 0 
c 2 6 4 
7 5 6 5 
£ ¡ 0 ¡ 
3 9 4 3 
7 6 ¡ 0 
6 2 4 3 
4 1 6 3 
¡ 3 5 5 
155 8 
1 ( 5 7 
1 4 2 4 
1 6 2 9 
20B1 
1951 
2 2 7 2 
2 3 5 3 
2C72 
3 1 5 3 
¿ 1 ¡ 3 
¡ 0 0 5 
¡ 5 o 5 
¡ 6 5 / 
2 ¡ 0 2 
2 ¡ 4 5 
2 5 7 1 
2 5 ¡ 4 
2 5 2 0 
¿ ¡ 0 3 
¡ 5 5 5 
2 5C0 
6 5 5 
¡ 6 ; 0 
1 6 7 -
4 3 9 7 
4 2 3 1 
3 0 - 3 
2 4 4 6 
U L O 
¡ 0 3 0 
7 ¡ 6 
6 6 5 
9 5 3 
7 ¡ 0 
6 0 1 
7 2 5 
5 4 1 
5 7 9 
2 3 4 
2 9 o 
2 2 6 
¿ 2 0 
2 7 0 
1 1 5 
2 S 6 
2 5 3 
2 9 o 
2 9 7 
3 5 0 
2 0 6 
¡ 9 4 
2 5 0 
2 o O 
2 2 0 
1 7 1 
2 1 5 
1 5 0 
i.¿0 
1 6 6 
1 7 0 
2 3 3 
¿ 0 2 
1 í l 
l - o 
1062 
1C60 
1 0 3 6 
117 2 
3 ¡ 5 
¿ ¡ 4 
2 5 2 
2 7 8 
3 7 7 
¡ 4 9 
¿ ¡ ¿ 
¿ 9 5 
4 6 1 





1 2 1 











¡ 3 8 
l o i 
¡ 0 3 
S I 
£ 6 
1 4 1 
¿ 2 2 
¡ 2 2 
4 5 
¿ £ 
1 7 7 6 4 
2 0 4 2 2 
2 C 8 2 0 
2 2 2 6 2 
6 0 1 6 
4 1 0 7 
£ 2 4 4 
5C££ 
6 1 2 8 
4 2 6 2 
£ 1 5 8 
£674 
7 1 6 7 
£ 2 4 6 
1244 
1 2 4 5 
1 6 6 5 
1 6 5 7 
1 7 7 8 
1£77 
1 7 1 5 
1 7 5 4 
2 4 4 7 
¿ 2 3 3 
1 4 4 8 
1 3 4 4 
1 2 9 1 
1 6 2 7 
1 7 6 2 
1 6 0 6 
1 7 6 7 
1 6 0 5 
18CC 
2C65 
2 8 2 3 
2672 
1 6 9 1 
1574 
1 7 6 ! 
1 8 9 ¡ 
6 C C 
1 1 5 6 
1 2 5 4 
¡ 3 5 6 
4 2 7 
1 4 3 
1 6 0 
4 5 0 
4 6 7 
1 3 6 
1 5 2 
4 5 5 
£ 2 8 







1 1 6 
2 5 1 
2 1 7 









1 3 8 
2 6 0 
2 2 2 





7 1 6 
8 9 9 
9 7 3 
1 1 6 1 
3 3 4 
2 1 3 
2 2 2 
2 4 5 
3 4 2 
1 6 4 
7 7 
39 7 
3 5 0 
3 3 7 
6 2 
1 1 1 
4 8 
5 2 




1 7 6 
5 6 







1 0 1 
¡ ¡ 4 
¡ 8 2 
¡ ¡ 2 
1 2 1 
1 1 7 
9 5 
8 5 




LIILISATIÜN OF HATCnESlES 
GUINEA­FCLS 
(CHICKS FÜR FATTENING! 
TAB ­ 016 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
PINTADEAUX 
(UTILISATION) 
S I e.i­ . I 
IrELTSCHLANJI 
I I oELGIOOE I I UNITED I 
I NEDERLAND I BELGIË ILUXEMBOLRG I KINGCCM I 
I I 





































5/8 I ¿ 1210 
II ¿¿757 
III ¿2699 IV ms* 
4ol5 
6342 
2 3 74 
tooi 




7 24 7 
7350 
7252 
2 05 2 


































o ; ¡ 7 c 
66476 
¡ 3 £ 6 ¡ 
12E63 
¡57£3 




¡ 6 £ 7 ¡ 
¡£5C£ 
¡5193 



























¡ ¡ 9 6 7 






4 ¡ o a 






6 ¡ 7 
759 




1 ¡ 5 6 

































































CEUFS MIS EN INCUBATION 
CEsCFLUEPFTE KLEKcN CHICKS HATCHED POLSSI NS ECLOS 
19 75 
19 7 6 
15 77 
15 
1 5 7 6 
1577 








































4 6 5 - 5 
54-OC 
£ 2 2 £ 2 
5 7 2 1 4 
15C01 
¡C66£ 
1 2 5 1 9 
¡ 4 ¡ 9 7 
¡ 4 £ 4 £ 
1 0 5 5 1 
1 2 0 4 5 
1 2 3 5 3 
1 5 5 5 7 
¡ 2 5 2 2 
2 2 c 5 
4 0 Ü 
5653 
2870 
4 4 5 6 
4 £ ¡ 4 
4 3 ' 5 
2164 
2 9 6 3 
4E53 
S 7 o 7 
2 2 1c 
32 82 
4 0 5 ¿ 
2952 
3560 
£ l c 7 
£ ; 3 c 
4 7-C 
t i t ; 
5C70 
4L 74 
t e t ; 
S e c o 
' l o c 


























¡ ¡ 3 7 9 
8953 
¡ 0 5 3 7 
Ü 2 C 0 
¡2262 








4 04 2 
2 1 4 ; 
22o£ 














3 ¡ ; a 
3 56 5 
8532 
5799 




¡ 8 0 6 
3£32 
3C68 
¡ 9 6 6 
2632 
4549 
3 6 ¡ 5 

















l i r a 15 59 
¡ 3 0 7 
¡2B3 
1449 


































UDENRIGSHANDEL MED KYLLINGER 
AUSSENHANDEL MIT KUEKEN 
EXTERNAL TRADE IN CHICKS 
COMMERCE EXTERIEUR DE POUSSINS 
COMMERCIO ESTERNO DEI PULCINI 
IN- EN UITVOER VAN KUIKENS 
0 2 . 3 2 . 7 ­
ALSÕcNHANOcL 
F U C H N C R K U L K E N Ce» LcGE*ù6S£N 
(MEidLICHc ZUCHT­ O..J V2RMLHRUNGSfUoKct»! 
EXTERNAL TRACE 
LAYING STECK 
IGkANJPARcNT 4 PAricNT F E M A L E S I 
TAB ­ 017 
COMMERCE EXTERIEUR 
FCULETTES DE RACE PCNTE 
(SELECTION 4 MULTIPLICATION) 
I E.R. I 
lüELlSCrLANU I I I I ITALI« I 1EÜERLAN I UEBL/oLEU 
I UNITED I I I 
I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 




































































































































































































































































































J 2 . J 2 . / . 
AL- , 5 I F V I .EL 
F-J..MN EkKJÍ KC 
I W I i i U l C H 1 ' ö ■ Í.DCHSJWÍ Κ;ύI 
cXTEkNAL TrtACê 
LAYING STICK 
(FEMALES 'OR LAYING! 
TAB ­ 018 
CCMHERCE EXTERIEUR 
FOULETTES CE RACE PCNTE 
(LT1LISAIICNI 
Ι Γ. U k 
I 
I 6.,­.. I 
locOfSCHLAiU i I I I I UNITED I I I •»'.ι I ITALIA I NEDERLAND I UEeL/BLEU I KINGDOM I IRELANO I DANMARK 1 























































































































































































































































































































A L S S E N H A N O E L ë*TcR­NAL TRACÉ COMMERCE EXTERIEUR 
FUEHUcRKUFKcN CE? lASTrASS­EN 
(.(EIELICH; AUCHT­ UND V£RMEHkuNGSKU¿<5NI 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT A PARENT FEMALES) 
FCLLETTES CE RACE CI­AIR 
(SELECTION 4 MULTIPLICATION! 
I c U R 
I 
ï e .k . ι 




I DANMARK I 
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